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㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ㐃ẕ㡢ࡢ⼥ྜ࡜ࡣ␗࡞ࡿ࢔࣮࡟⼥ྜࡍࡿ౛ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ࢔࢖ࡢ㐃ẕ㡢
ࡀ࢚࣮࡟࡞ࡿ᪉ゝࡢ௚࡟࢔࣮࡟࡞ࡿ᪉ゝࡣࠊ༑ὠᕝᮧ᪉ゝ࡜࠿ࠊฟ㞼᪉ゝ࡟ሗ࿌ࡀ࠶ࡿࡀࠊ
㛵ᮾ᪉ゝ࡛ࡣ⌋ࡋ࠸ࠋ

ࢢࣛࣇ㸴 ࠕ఍ဨ 㸦ࠖ࢝࢖࢖࣭࣮ࣥ࢝࢖ࣥ㸧

㸱㸬㸳 ࠕయ⫱ ࠖࠕዪ⋤ࠖ
ḟ࡟ᮾி࡟࠶ࡿẼ࡙࠿࡞࠸㡢ኌ≉ᚩࢆࡳ࡚࠸ࡃࠋ
ࢢࣛࣇ㸵ࡣࠕయ⫱ࠖࢆࢱ࢖ࢡ࡜࠸࠺࠿ࢱ࢖࢖ࢡ࡜ゝ࠺࠿ࡢࢢࣛࣇ࡛࠶ࡿࠋ

ࢢࣛࣇ㸵 ࠕయ⫱ 㸦ࠖࢱ࢖ࢡ࣭ࢱ࢖࢖ࢡ㸧




žǫǤǤȳſžǫȸǤȳſ
NDLQ
NDLLQ
NDQLQ
NDDLQ
NDLLQ
WDLNXع
WDLLNX WDLLNX WDLNX
ʴૠ   




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ࢢࣛࣇ㸶ࡣ㺀ዪ⋤㺁ࢆࠊࠕࢪࣙ࢜࢘ࠖ࡜࠸࠺࠿ࠕࢪࣙ࢜࢜࢘ࠖ࡜࠸࠺࠿ࡢࢢࣛࣇ࡛࠶ࡿࠋ

ࢢࣛࣇ㸶 ࠕዪ⋤ 㸦ࠖࢪ࣭ࣙ࢜࢘ࢪࣙ࢜࢜࢘㸧

 ࠸ࡎࢀࡶࠊࠕࢱ࢖ࢡ ࠖࠕࢪ࣮࣮ࣙ࢜ࠖࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋఏ⤫ⓗᮾி᪉ゝ࡛ࡣࠊࠕࢱ࢖ࢡ ࠖࠕࢪ࣮ࣙ
࣮࢜ࠖࡀඃໃ࡛ࠊ⮬ぬࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲ㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡟ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿ౛࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ஦㇟ࡣ㤳
㒔ᅪࡢⱝᖺᒙࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᑠ⏣ཎ᪉ゝࡢ㧗ᖺᒙ࡟ࡶඃໃ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ࠿ࡘ࡚ᗈࡃ㛵ᮾ᪉
ゝ࡛ඃໃ࡛࠶ࡗࡓ஦㇟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ

㸲㸬ࡇࡢㄪᰝ࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡇ࡜
௨ୖ㏙࡭࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢⱝᖺᒙ࡟㡢ኌኚ໬ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡑࡢ⌧㇟ࡣࠊಶูࡈ
࡜ࡢㄒẖࡢ㡢ኚ໬࡛ࡣ࡞ࡃᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ➨㸰ᢿࡀ᧕㡢ࠊḟࡀ࢖
ẕ㡢ࡢㄒ࡟࠾࠸࡚㸲ᢿ௨ୖࡢㄒࡢㄒ୰ࡢ᧕㡢࡜㛗㡢ࡢᑐ❧ࡀⷧࢀࠊ୰࿴⌧㇟ࢆ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋẕ㡢ࡀ࢖௨እࡢㄒ࡟࠾࠸࡚ࡶ⦆ࡸ࠿࡛ࡣ࠶ࡿࡀࡑࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀண ࡉࢀࡿࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞୰࿴ࡢ⌧㇟ࡣࠊ᧕㡢㸩ẕ㡢ࠊ᧕㡢㸩࠸ࡀ┠
❧ࡘࡀࠊ᧕㡢㸩ẕ㡢࡛࠶ࢀࡤⓎ㡢ୖࡣᑐ❧ࡀ࡞࠸࡜⟅࠼ࡿᏛ⏕ࡶᑡᩘ࡛࠶ࡿࡀ࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ࡇࡢኚ໬ࡣ᪥ᮏㄒ඲య࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡶ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
  
 
ཧ⪃ᩥ⊩
y ⛅Ọ୍ᯞ࡯࠿㸦2007㸧ࠗ ᮾி㒔ࡢࡇ࡜ࡤ࠘᫂἞᭩㝔㸬 
y ஭ୖྐ㞝⦅㸦1983㸧ࠗࠓ᪂᪉ゝࠔ࡜ࠓゝⴥࡢ஘ࢀࠔ࡟㛵ࡍࡿ♫఍ゝㄒᏛⓗ◊✲ 㸦࠘᫛࿴
56࣭57 ᖺᗘ ᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦⥲ྜ◊✲ A㸧◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㸧㸬 
y ኱ᓥ୍㑻࣭ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸦1991㸧ࠕᮾி㒔ࡢゝㄒᐇែࠖబ⸨ு୍⦅ࠗᮾிㄒ㡢ኌࡢㅖ┦࠘
㸦1㸧㸦ᩥ㒊┬㔜Ⅼ㡿ᇦ◊✲ࠕ᪥ᮏㄒ㡢ኌ࡟࠾ࡅࡿ㡩ᚊⓗ≉ᚩ : ᮾி㒔(ཬࡧᨺ㏦㛵ಀ
⪅)࡟࠾ࡅࡿ㡢ኌࡢ཰㞟࡜◊✲ࠖ◊✲௦⾲⪅࣭ᮡ⸨⨾௦Ꮚ ◊✲ᡂᯝห⾜᭩㸧㸬 
y ኱ᓥ୍㑻࣭ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸦1993㸧ࠕᮾி㒔ࡢゝㄒᐇែࡢㅖ┦ࠖబ⸨ு୍⦅ࠗᮾிㄒ㡢ኌ
ࡢㅖ┦ 㸦࠘3㸧㸦ᩥ㒊┬㔜Ⅼ㡿ᇦ◊✲ࠕ᪥ᮏㄒ㡢ኌ࡟࠾ࡅࡿ㡩ᚊⓗ≉ᚩ : ᮾி㒔(ཬࡧᨺ
MRRRعMR
RRR MRRRR MRRR
ʴૠ   


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㏦㛵ಀ⪅)࡟࠾ࡅࡿ㡢ኌࡢ཰㞟࡜◊✲ࠖ◊✲௦⾲⪅࣭ᮡ⸨⨾௦Ꮚ ◊✲ᡂᯝห⾜᭩㸧㸬 
y ட஭Ꮥ࣭Ἑ㔝භ㑻࣭༓㔝ᰤ୍⦅ⴭ㸦1996㸧ࠗ ゝㄒᏛ኱㎡඾ ➨ 6 ᕳ࠘୕┬ᇽ㸬 
y ᮌᕝ⾜ኸ࣭ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸦2012㸧ࠕ⚄ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿࣛ⾜㡢ࡢ᧕㡢໬ࠖ
ࠗScientific approaches to language 11࠘⚄⏣እㄒ኱Ꮫ㸬 
y ᅜᗈဴᘺ࣭୰ᮏṇᬛ㸦1984㸧ࠗᮾிㄒࡢࡺࢀㄪᰝሗ࿌㸦࠘ᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲㈝≉ᐃ◊✲ࠕゝ
ㄒࡢᶆ‽໬ࠖ⥲ᣓ⌜㸧㸬 
y ஂ㔝࣐ࣜᏊ⦅㸦2009㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ◊✲࠘ᅧᏥ㝔኱Ꮵ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉㸬 
y ஂ㔝࣐ࣜᏊ⦅㸦2010-2013㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ◊✲ 㸦࠘1㸧㸫㸦4㸧ᅧᏥ㝔኱Ꮵ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ
◊✲⛉ஂ㔝◊✲ᐊ㸬 
y ஂ㔝࣐ࣜᏊ࣭ᮌᕝ⾜ኸ㸦2012㸧ࠕ⚄ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㡢ኌ⌧㇟
ࡢືྥࠖࠗ ゝㄒ⛉Ꮫ◊✲ : ⚄⏣እㄒ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⣖せ 18࠘⚄⏣እㄒ኱Ꮫ㸬 
y ᅧᏥ㝔኱Ꮵ᪥ᮏᩥ໬◊✲ᡤ⦅㸦1995㸧ࠗ ᮾிㄒࡢࡺࡃ࠼࠘ᮾிᇽ㸬 
y ᩪ⸨⣧⏨㸦2006㸧ࠗ ᪥ᮏㄒ㡢ኌᏛධ㛛࠙ᨵゞ∧࠘ࠚ ୕┬ᇽ㸬 
y ࢪ࢙ࣇ࣮࣭ࣜK࣭ࣉ࣒ࣛࠊ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭A࣭ࣛࢹࣗࢧ࣮ⴭࠊᅵ⏣⁠ࠊ⚟஭⋹ࠊ୰ᕝ⿱
ヂ㸦2003㸧ࠗ ୡ⏺㡢ኌグྕ㎡඾࠘୕┬ᇽ㸬 
y ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍⦅㸦1986㸧ࠗ ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍㸬 
y ᪥ᮏ㡢ኌᏛ఍㸦1976㸧ࠗ 㡢ኌᏛ኱㎡඾࠘୕ಟ♫㸬 
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